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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Jonathan Jeremy Tanuwijaya 
NIM   : 00000013979 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Imagia Studios 
 Divisi : Compositing 
 Alamat : Jl. Tebet Timur Dalam VIII V no. 16, Jakarta 
Selatan 
 Periode Magang : 30 Januari – 30 April 2020 
 Pembimbing Lapangan : Alamnas 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 








Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia yang Ia 
berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan berjudul “Peranan 
Kompositor dalam Pengerjaan Grand Blue Live Action di Imagia Studios”. 
Compositing berada pada tahap post-production dalam pembuatan film. 
Compositing atau digital compositing merupakan sebuah proses yang menyatukan 
gambar dari beberapa sumber berbeda ke dalam sebuah gambar yang terlihat mulus 
(BRINKMANN, 2008). 
Penulisan laporan magang ini memperlihatkan proses kerja seorang 
kompositor sebagai studi lapangan dalam mengetahui alur kerja sebuah perusahaan 
post-production yang berfokus pada VFX. Selain itu penulisan ini juga dapat 
menjadi sebuah acuan bagi pembaca yang tertarik menjadi kompositor sehingga 
dapat memahami apa yang akan dikerjakan nantinya. Dengan adanya praktek kerja 
magang, penulis mendapatkan pengalaman dan pelajaran yang tidak diajarkan di 
kampus. Hal seperti koordinasi antara rekan kerja dan mengatur cara bekerja 
sehingga tidak mempengaruhi kesehatan sangat diperlukan untuk menghadapi 
dunia kerja. 
Penulisan laporan ini diselesaikan dengan adanya bantuan dan dukungan 
dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada: 
1. Imagia Studios sebagai tempat penulis melakukan praktek kerja 
magang. 
2. Raiyan Laksamana selaku CEO yang mengizinkan penulis melakukan 
program magang dan narasumber dalam laporan ini. 
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3. Alamnas sebagai pembimbing lapangan divisi compositing. 
4. Rekan kerja di Imagia Studios. 
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film. 
6. Perdana Kartawiyudha, M.Sn. selaku dosen pembimbing magang. 
7. Orang tua yang sudah memberikan dukungan selama proses pengerjaan 
laporan magang. 
 









Beberapa tahun terakhir ini industri kreatif di Indonesia, terutama film dan animasi 
berkembang dengan pesat. Salah satu studio tersebut adalah Imagia Studios yang 
berdiri sejak tahun 2016. Laporan ini berisi tentang pengalaman penulis melakukan 
kerja magang sebagai kompositor pada Imagia Studios. Studio ini menjadi pilihan 
penulis sebagai tempat kerja magang untuk mengasah kemampuan penulis. Salah 
satu kendala yang dihadapi adalah untuk menyesuaikan hasil yang dikerjakan 
dengan rekan kerja yang mengerjakan proyek yang sama. Hal ini merupakan hal 
yang biasa terjadi karena Imagia Studios sendiri merupakan studio vfx dan animasi 
yang berfokus pada post-production sehingga sebuah scene dapat dikerjakan oleh 
beberapa orang yang berbeda. Kendala ini menjadi pelajaran bagi penulis untuk 
lebih aktif dalam berkomunikasi dengan rekan kerja dan meminta masukan dalam 
mengerjakan proyek. 
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